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Damir Boras, PhD, Acting Rector 
of the University of Zagreb Has 
Become the Most Recent Faculty 
Member at the Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb
Difficulties in employing teaching staff have not evaded the Faculty of Teacher Education. 
Nevertheless, we pursue our objective to employ quality teachers and to direct teachers 
towards the Faculty of Teacher Education. By decision of the Faculty of Teacher Education 
Council on January 31, 2017, Professor, Damir Boras, PhD, acting rector of the University 
of Zagreb, only candidate in the tender was accepted to the position of full professor for the 
area of social sciences, field of information sciences, branch information systems. Professor 
Boras, PhD signed an employment contract with the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb on February 15, 2017. With this act, our Faculty met the requirements 
for improving the quality of education of future teachers. Prof. Boras being an eminent 
scientist in the area will surely contribute to that cause and also to the work of the Croatian 
Journal of Education. 
Martina Puž
From left to right: Professor Damir Boras, PhD and Professor Ivan Prskalo, PhD
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Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 
Sveučilišta u Zagrebu postao 
novi zaposlenik  Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Unatoč poteškoćama u zapošljavanju nastavnog kadra koje nisu mimoišle ni 
Učiteljski fakultet svakodnevno pokušavamo dobiti kvalitetne nastavnike i smjer 
odlazaka na druge fakultete preokrenuti u korist Učiteljskog fakulteta. Odlukom 
Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 31. siječnja 2017., 
prof. dr. sc. Damir Boras, aktualni rektor Sveučilišta u Zagrebu, je kao jedini prijavljeni 
kandidat na natječaju primljen na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana 
informacijski sustavi te je s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s danom 
15. veljače 2017. godine potpisao ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Tim je 
naš  Fakultet stekao uvjete za poboljšanje kvalitete obrazovanja budućih učitelja, a 
očekuje se od prof. Borasa kao eminentnog znanstvenika u svom području i veći 
doprinos djelovanju Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.
Martina Puž
S lijeva na desno: prof. dr. sc. Damir Boras i prof. dr. sc. Ivan Prskalo
